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Naturaliste suédois, Carl von Linné (1707-1778) a posé les bases de 
la classification binominale encore utilisée aujourd'hui. Ce système 
permet la nomination précise et le référencement des espèces (ani-
males et végétales). Elle consiste à juxtaposer deux noms, dont le 
premier, appelé nom générique, définissant le genre et le second le 
nom spécifique, désignant l'espèce (exemple : Homo Sapiens). Il est 
également le père du concept de biodiversité. Il identifie 6 000 es-
pèces végétales et 4 400 animales.

